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Junior Recital:
Samuel Martin, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday January 26th, 2013
7:00 pm
Program
Sonata No. 13 in E-flat Major, Op. 27/1, 
Quasi una fantasia (1801)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I.   Andante - Allegro - Tempo I
II.  Allegro molto e vivace
III. Adagio con espressione
IV. Allegro vivace
Dumka, Op. 59, Scenes from a Russian
Village (1886)
 Pyotr Ilyich Tchaikovsky
(1840-1893)
Intermission
from Préludes, Book I (1909-10) Claude Debussy
(1862-1918)1.   Danseuses de Delphes (Dancers of Delphi)
10. La cathédrale engloutie (The sunken cathedral)
8.   La fille aux cheveux de lin (The girl with the flaxen hair)
12. Minstrels
Impromptu in E-flat Major, D.899/2 (1827) Franz Schubert
(1797-1828)
This recital is in partial fulfillment of the degree Piano Performance with a
Collaborative Emphasis. Samuel Martin is from the studio of Charis Dimaras.
